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Interpretación de los nombres de sintáxones basados en nom-
bres inválidos de plantas: el caso de Saxifraga segurae
José Luis Benito Alonso (*)
Resumen: Benito Alonso, J. L. Interpretación de los nombres de sintáxones basados en nombres inválidos de planias: el a-aso de Sa-
x¡fraga segurae. Lzzaroa 20:109-110(1999).
Se proponen los nuevos sintíxones Aspleniofon:ani-Saxifragenan mona-ayensisy AIa-hemillo saxaiilis-Saxifragetum mona-ayensis si-
lenetosum barduliensis en sustitución de los nombres inválidos Sax¡fragetum segurae-moncayensis y Alchemillo soscatilis-Saxifragetum
mona-ayensis saxifrageiosum segurae, construidos a partir de un nombre de taxon inválido (Saxífraga segurce).
Ahstraet: Eenito Alonso, J. L. Inierpretation of tite syntaxon names basal on invalid plan: names: tite case ofSaxífraga segurae. La-
zaroa 20:109-110(1999).
Tbe new syntaxa Asplenio fon:ani-Saxtfrage:um mona-ayensis and AIa-bemillo saxa:ilis-Sax¡fragetam moncayensis silenetosum
barduliensis are proposed to replace Ihe invalid narnes Sax:fnagetum segurae-moncayensis and AIa-hemillo saxarilis-Sax¡frageíum
mona-ayensis saxifragetosum segurae, because tbey were formed with an invalid taxon name (Saxífraga segurae).
En un estudio sobre las comunidades vegetales
del Moncayo (Sistema Ibérico, Soria-Zaragoza), O.
Navarro (Opusc. Bot. Pharm. Complut. 5: 45-51.
1989) describió, entre otros, los sintáxones Saxifra-
getum segarae-moncayensis y Alchemil¡o saxatilis-
Saxifragerum moncayensis saxiftagetosam segarae.
Ambos nombres están basados en la presencia de
Saxifraga segurae Rivas-Mart. & O. Navarro inéd.
en las tablas de las diagnosis originales respectivas.
En efecto, Saxifraga segurae es el nombre propues-
lo en el mismo trabajo para una supuesta nueva es-
pecie moncayense, pero sin indicación de la corres-
pondiente diagnosis o descripción latina o de una
referencia a otra anterior Según el artículo 32. l.c
del Código Internacional de Nomenclatura Botánica
(Regnum Veg. 131. 1994), esta carenciaes suficien-
te para considerarque el nombre de dicha especie
no está válidamente publicado.
Los nombres Saxífragetum segurae-moncayen-
ns y Alchemillo saxatilis-Saxífragetum moncayen-
sin saxifragetosam segurae fueron publicados de
forma efectiva por cumplir las condiciones reque-
ridas en el artículo 1 del CPN. Sin embargo, al
utilizar un nombre de especie inválido (Saxífraga
segarae) se convierten en inválidos por incumplir
el Art. 2c, que remite al Art. 10, cuyo primer pá-
rrafo dice: «El nombre de una asociación o de un
sintaxon de rango superior está formado a partir
del (de los) nombre(s) científicos válidamente pu-
blicados de una o dos especies». En el caso de la
subasociación se contravienen los artículos 2c y
13. En ausencia de nombres legítimos posteriores
disponibles, se hace necesario proponer los nom-
bres de los dos nuevos sintáxones correspondien-
tes. Sin embargo, tal como indicábamos reciente-
mente (Benito Alonso, floraMontiberica 8: 4243.
1998), el binomen Saxifraga segarae corresponde
con toda verosimilitud al taxon Saxífraga monca-
yensis D.A. Webb, circunstancia que hemos tenido
en cuenta al formular los nuevos nombres, respec-
toa los que O. Navarro (in Iitt.) nos ha comunicado
su acuerdo.
Asplenio fontani-Saxifragetum n¡oncayensis O.
Navarro inBenito Alonso 1999 ass. nov.
Diagnosis etsyn.: Saxifragetum segurae-ínoncayensis O. Navarro
1989 [Opusc.Bot. Pharm. Complul. 5: ~ nom. inval.
(Am. 2c, lO)
Holoiypus: O. Navarro, op. a-it.: 48, tab. 19, invent. lO. 1989.
Comunidad de plantas que colonizan fisuras y
repisas de rocas calizas algo rezumantes, general-
mente en orientaciones de umbría. Su distribución
es esencialmente moncayense. La especie dominan-
te y característica es Saxífraga moncayensis, con la
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que conviven Asplenium fontanum, Suene boryi
subsp. barduliensis y 5. saxifraga.
Atehemillo saxatilis-Saxifragetum moncayensis
Fuertes, Mendiola & Burgaz 1984 [AnalesJard.
Bot. Madrid 40(2): 433-435] silenetosum bar-
dullensis O. Navarro in Benito Alonso 1999 su-
bass. nov.
Diagnosis eí syn.:AIa-hemillo saxa:ilis-Saxifrageíum mona-oyen-
sU Fuertes, Mendiola & Burgas 1984 saxifragerosum segurae
O. Navarro 1989 [Opusc.Bol. Phann. Complut. 5: 47-511.
nom. ,nval. (Art. 2c, 13).
Holotypus: O. Navarro, op. cii.: Sí, tab. 22, invent. 15. 1989.
Asociación propia del piso supramediterráneo del
Moncayo. La subasociación típica (saxifrage¡osum
mona-ayensis) reúne plantas que colonizan fisuras y
repisas de rocas silíceas algo rezumantes, más o me-
nos umbrosas, con Saxifraga moncayensis como es-
pecie constante, y varias especies sihcícolas como
Asplenium septentrionale,A. billotii, A. adiantum-ni-
grum, Sedum hirsutum, etc. La subasociación si/e-
nerosum barduliensis fue descrita originalmente para
caracterizar una variante sobre areniscas algo ricas en
bases, diferenciada por la incorporación de algunos
casmófitos basófilos como Si/ene boryi subsp. bar-
duliensis, 5. saxifraga o Sedum dasyphyllum.
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Anotaciones nomenclaturales sobre sintáxones
del sudeste ibérico
Ana Juan, Luis Serra, José Luis Solanas & Manuel B. Crespo (*)
Resumen: Juan, A., Serra, L., Solanas, J. L. & Crespo, M. B. Anolaciones nornenclaturales sobre sinzáxones del sudeste ibérico. La-
zaroa 20:111-113(1999).
Se comentan sintaxonórnica y nomenclaturalrnente varios sintáxones presentes en la provincia de Alicante (SE de la Península Ibé-
rica). Se propone una nueva combinación (Diploíczxio-Erua-erurn vesia-ariae subass. schisrne:osum barbad) y se reivindican los nombres
Sisymbnio-Arnarantheiuni viridis y TeucnioBraa-hypodietwn retusi subass. thyrnelaeetosum hirsuíae. Para cada sintaxon se indica su a-orn-
portanilento ecológico, bioclirnático y biogeográfico, y se incluye su tipo nomenclatural.
Abstract: Juan, A., Serra, L., Solanas, 3. L. & Crespo, M. B. Nomena-larural notes abon: sorne .rynraxafront soniheastera Iberian Pe-
ninsula.Lazaroa 20: 111-113(1999).
Nornenclatural comrnents on several syntaxa of Alicante Province (SE Iberian Peninsula) are reported. The new combination Di-
plotaxio-Eruceturn vesicariae subass. scitismeiosurn barbad is proposed, and tbe names Sisymbnio-Arnarantherwn viridis and Teucrio-
Braa-hypodietmon retusi subass, ihymelaeetosum hirsuiae are vindicaled. The ea-ologic, bioctiniatia- and biogeographia-al traits of each syn-
taxon and jIs nomenclatural type are also indicated.
Diplotaxio erucoidis-Erucetum vesicariae Rigual
1972 [Flora y vegetación de la provincia de Ali-
cante. Inst. Estudios Alicantinos: 75]
Syn.: Diplotaxio erua-oidis-Frua-eium Iongirostris Rigual 1972
a-arr. Ala-aras 1984 [FI. Veget. NE Murcia: 2031 (Art. 40);
Eruco-Diploíaxie:urn erucoidis Rigual 1972 no,n. mv. pro-
pos. IBolés, Butíl. lnst. Catal. Flisí. Nat. 44: 66. 19791, norn.
illeg. (Art. 40).
Lectotypus: Rigual, op. cii,: 75, tab. 15, invení. 1. 1912 (desig-
nado porO. Bolós, ButIl. Insí. Catal. Hist. Nal. 44: 66. 1979).
La ubicación de algunas comunidades arvenses
no mesegueras de los territorios semiáridos resulta a
veces problemática. Dip/otaxio-Erucetum ha sido
mayoritariamente incluida en Dip/oíaxion eruco:-
dis Br-Rl. in Br-Hl. & al. 1936 (Bolós, op. cit.; Ri-
gual, op. cit.; Alcaraz, op. cit.), alianza que incluye
asociaciones de fenología estivo-hiemal propias de
sustratos laboreados y abonados (Braun-Blanquet
& al,, Les groupements végétaux de la France Me-
diterranéenne. 1952), pero recientemente Alcaraz
& al. (Datos sobre la vegetación de Murcia (Espa-
ña): 94. 1991) la reubican en Hordelon /eporini Br-
Rl. in Br.-BI. & al. 1936, solución a nuestro juicio
poco acertada, puesto que esta alianza reúne comu-
nidades más nitrófilas y de óptimo ruderal-viario.
Tras la descripción de la alianza Fumarion wirtge-
n¡o-agrariae (Brullo & Marcené, Colloq. Phytosoc.
12: 27-29. 1985) muchas comunidades arvenses ibe-
rolevantinas han encontrado una ubicación sintaxo-
nómica más satisfactoria. Esta alianza, según la
diagnosis original, incluye asociaciones de fenología
hiemo-vemal que crecen sobre campos de secano o
regadío y cuyas especies características son, entre
otras, Veronica sp. pl., Stellaria sp. pl., Fumaria sp.
pl., Eruca vesicaria, Raphanus raphanis¡rum, etc.
(la nomenclatura taxonómica se atiene a la indicada
en Mateo & Crespo, Manual Determ. FI. Valencia-
na. 1998). Tanto en la tabla original de Diplotaxio-
Erua-etum (Rigual, op. ch.: tab. 15) como en otras
atribuidas a esta asociación (Alcaraz, op. cil.: tab.
22. 1984), táxones como Veronica polita, Síellaria
pa//ida, Fumaria agraria o E. parv¡flora aparecen
regulannente, justificando su inclusión en Fuma-
non. La irregularidad de las precipitaciones en los
territorios semiáridos murciano-almerienses hace
que la asociación sólo alcance un desarrollo óptimo
en las primaveras más lluviosas, cuando se hacen
más evidentes y abundantes los elementos típicos de
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